




Abstract: On the base of the theory of the Unaccusative Hypothesis,we discuss 
the difference between the transitive verb “gandong”  and the intransitive verb 
“jidong”．Both of them are unaccusative，bring patient-centered events. But 
“gandong” is also causative. As a causative verb， when the Causer takes the 
subject position and the light verb CAUSE only exists in D-Structure， it is possible 
for “gandong” to be transitive.









































































































































































　　a.  [e]  打败了  中国队 （深层结构）






















　　[e]   感动了  我  （深层结构）
受事论元提升到主语位置，在表层结构显示为 :











































10)　指北京大学汉语语言学研究中心 CCL现代汉语语料库 ,在此致谢 !
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　　v 来 /去＋ V＋来 /去
　　vi 来 /去＋ V＋O＋来 /去
　　vii 来 /去＋ V 
　　viii 来 /去＋ V＋O
自主动词至少能进入上述 8个格式中的一个。非自主动词一个也进不去。这种分类可
以对如何使用一部分动词提供一个参照标准，比如能否进入把字句 ,能否重叠，能否
带“了 /着”等。根据这个标准，“感动”和“激动”都是非自主的。可是，具体到
各自功能的分类，如自主动词前面可以出现“甭”构成祈使句、非自主动词之前不
能出现“甭”这一条，“激动”就又可以成为自主的了。此外， 非自主动词不能做“加
以、严加、予以、进行、受到”等的宾语这一项也不适用于“感动”，可以说“受到
感动”。不过，袁明军（1998）补充了“状态动词”类，对这一点进行了修正。如此
一来，能否用“甭”成为一个判定“感动”和“激动”属性的重要标准。袁毓林先
生文中指出，“‘甭’表示客观上没有理由或无需乎做某事，其预设是听话人准备或
正在有意识地做某事。说话人用‘甭’正是为了劝阻这个有意识的行为，所以‘甭’
后的动词只能是 V［＋自主］。”，即便如此，我们感到“你甭激动。”合格度很高，
可以认为是个自主动词。“你甭感动。”没有“激动”那么自然，不过也不是不能用，
比如一个人感动了，对方劝他说“您甭感动，这都是骗人的把戏，赚您眼泪呢。”所
以说，具体到某个动词，有时确实不容易确定它到底是哪一类。本来相比“甭”用“别”
既可以允许自主动词也可以允许非自主动词在其后出现，但是“感动”绝不能出现
在“别～！”这个祈使句里，倒显得“别”作为判别标准似乎更妥当。其实，我们
11)　根据詹卫东先生的整理
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觉得用［可控］、［非可控］这一组分类标准往往更有说服力。不带“了”的“别～！”
用来表示说话人禁止的命令，有明显的主观义，能进入这个句式的就是［可控］动词，
反之为［非可控］。这样分类有一个“实用价值”，就是非可控类的动词往往是跟“感动”
同属一类的致使动词，至少有不管是否出现被动标记其真值语义不发生变化的可能。
5． 结语
　我们从能否带宾语，什么条件下能带宾语，以及在不同句式中所表达的语义这三方
面探讨了“感动”和“激动”的自动性和他动性特征。之所以用“自动 /他动”这
一组概念，就是考虑到“及物 /不及物”在汉语中受句式影响而会出现暂时性的与本
质不吻合的语用特征。总的来说，“感动”和“激动”一样，都是以深层结构的受事
论元为基本论元的强受事性动词，不同的是“感动”的致使性特征使其能够带宾语
而呈现出及物的性质。
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